

























































































































































































































































に問題とした「在地郷郷」の箇所も、他に多く見える在地成語、「在地国郡」や「在地郡司」 在地万繭 など、行政組織に「在地」を冠した用法||立券手続きなど公証過程で生じた同類の用法と見なすこ も可能となる。これらのことは、
かつて論ぜられていたように、
日分田が有力百姓らの私有地化したり、同じく「名」が所有地





































































に限定した場合、比較的まとまった用法が見られるようである。その特徴を概略すると、まず現地での調査を反映できる仕組みを伴っているという点と、坪付勘注に国郡可が主導的役割を占めているという点は無視できない特質であると思われる。逆に言えば、条里坪付にはそうしたことを実現す 構造 もっ た ことであろう。残された紙幅で個々の史料について検討してみたい。まず、現地における坪付勘検の事例として、承和九年(八四二)
(初)
の因幡国高庭庄預解の庄田損益帳がある。そこ































































































































































































Period through this study. 
キーワード:承平二年丹波国牒、在地、無地、坪付、条里制
25 SUMMARY 
The Background of Johei ninen “Tanba Koku Chou" 
Takashi UMEMURA 
In this Artic1e 1 examine some subjects about one of faimous 
documents,“Shouhei ninen Tanbanokuni no Chou" (承平二年‘932' 丹
波国牒) which was written in the Midd1e of Heian Period. One of its 
subjects is,“Hyakushou Myou" (百姓名)， a unit of 1and tax. Though 
it is the first archive of many old materia1s, we have 10ts of unso1ved 
prob1ems. Bisides there are many vocabu1aries which we can not 
exp1ain the rea1 meanings enough yet. Particurar1y this document 
inc1udes a kind of misterious word.“Zaichi" (在地)， popu1er in those 
days, but very difficu1t to understand correctly. “ Zaichi" is the historｭ
ica1 word which was used in on1y Heian and Kamakura Periods. 
Really it meant the 1ands with the public proof in the background. 
But it continued to be misunderstood as possessions of 1ands by 
many researches for ha1f a century. This time 1 am convinced that 1 
cou1d prove the significance of this important word. And as the 
resu1t 1 interpreted the contexts of these sentenses from the other 
side. and cou1d find the new subject. In shor? 1 think that it re1ated 
with the way to express the 10cation of 1ands,“Tsubotsuke" (坪付). 
In the Ancient and Meadieva1 Ages this way to divide 1ands in 
squares,“Jourisei" (条皇制) were in force on every f1at areas of 
J apan. In fact “Zaichi "came from effects of “Tsubotsuke" which 
was unab1e to inspect in China or Korea at al and was especially an 
uniqe 1and system in 01d J apan. 1 am convinced that 1 cou1d solve 
some prob1ems of the socia1 and economica1 subjects on the Heian 
